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Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas berkat dan kasih yang telah diberikan sehingga penulis 
mendapat kesempatan untuk kerja magang di Ruangguru – PT. Ruang Raya 
Indonesia dan dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini yang berjudul 
Perancangan Konten Media Sosial dan Modul E-book Ruangbelajar Plus di 
Ruangguru. 
Kerja Magang merupakan salah satu dari syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara. Laporan ini disusun atas hasil pengalaman kerja magang 
penulis selama 3 bulan di Ruangguru – PT. Ruang Raya Indonesia yang bertempat 
di Jakarta Selatan. Penulis memilih untuk melakukan kerja magang di PT. Ruang 
Raya Indonesia karena penulis tertarik dengan peran Ruangguru yang inovatif 
bagi para siswa-siswi Indonesia. Ruangguru yang melihat peluang pada perubahan 
masa atau revolusi industri keempat mempersembahkan produk-produknya dalam 
bentuk teknologi media digital online. Hal itu membuat pentingnya kehadiran 
Ruangguru melalui media sosial untuk memasarkan perusahaan dan produk-
produknya. Peran media sosial untuk pemasaran Ruanggguru pun juga penting 
untuk diolah dengan benar. Salah satu yang dapat memaksimalkan media sosial 
pemasaran tersebut adalah dengan menerapkan desain grafis. Media sosial yang 
diolah dengan tepat menggunakan desain dan visualisasi yang cocok mampu 
menyampaikan informasi yang tidak hanya menarik, namun juga cepat dan mudah 
diolah oleh pembaca. 
Oleh karena itu, dengan pengetahuan yang selama ini dipelajari, maka 
penulis bermaksud untuk menerapkannya dalam dunia kerja sehingga ilmu 
penulis semakin bertambah dalam menyelesaikan masalah menggunakan desain 
grafis. Selain itu, pengalaman magang yang penulis dapatkan mampu mengasah 
softskill penulis, mempersiapkan penulis untuk terjun ke dunia kerja, serta 
menambah wawasan penulis bagaimana perusahaan tersebut bekerja. Penulis 
berharap laporan magang ini dapat berguna menjadi pedoman penulisan laporan 
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bagi mahasiswa-mahasiswi lainnya, serta menambah wawasan pembaca mengenai 
magang ataupun Ruangguru melalui pengalaman magang yang penulis bagikan. 
Terakhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan 
yang diberikan dari berbagai pihak sehingga membantu penulis dalam menyusun 
laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ruangguru – PT Ruang Raya Indonesia, selaku tempat kerja magang 
penulis 
2. Mila Nurmalasari, selaku pembimbing lapangan 
3. Prameswari Wibimara sebagai sesama graphic designer intern 
Ruangbelajar Plus dan karyawan-karyawan Ruangbelajar Plus lainnya 
4. Ketua Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi 
Desain Komunikasi Visual 
5. Nina Hansopaheluwakan, S.Ds., M.Des., Ph.D, selaku Dosen 
Pembimbing magang penulis 
6. Teman-teman: Yemima, Athena, Juan, Alissya, Christy dan Martinus 
yang turut membantu atau menyemangati saya 
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Di masa revolusi keempat ini teknologi semakin mempengaruhi kegiatan sehari-
hari. Kini pendidikan menggunakan teknologi dengan media aplikasi online pada 
smartphone atau komputer sangat banyak ditawarkan. Salah satu yang 
menawarkan hal tersebut yaitu Ruangguru – PT Ruang Raya Indonesia. Produk-
produk Ruangguru menawarkan pendidikan non formal yang tetap mengacu pada 
standar nasional pendidikan dalam wujud digital dan non digital yang dapat 
diakses melalui aplikasi. Melihat berkembangnya sektor tersebut dan minat 
penulis mengenai inovasi perusahaan membuat penulis mengambil kesempatan 
bekerja magang di Ruangguru selama 3 bulan. Penulis diposisikan sebagai 
graphic designer intern salah satu produk Ruangguru yaitu Ruangbelajar Plus dan 
diberikan tugas yang berfokus pada mendesain media sosial. Selama bekerja 
magang penulis mendapatkan pengalaman yang berharga, menghadapi berbagai 
macam kendala dan solusinya, serta penulis mendapatkan wawasan lebih dalam 
mengasah ilmu desain grafis maupun mengasah softskill. 
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